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       Alhamdulilah, Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini 
yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Data Penjualan Buku Untuk SMA Pada 
PT Erlangga Cabang Kayuagung Berbasis Visual Basic 6.0” ini dengan sebaik-
baiknya. 
       Pada Laporan Akhir ini, penulis mengambil latar belakang penulisan laporan 
di PT Erlangga Cabang Kayuagung, dengan mengambil pembahasan tentang 
pengolahan data penjulan buku untuk SMA dengan menggunakan aplikasi Visual 
Basic 6.0. Pada bagian Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka atau teori-teori 
yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi pengolahan data dengan 
menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0. Pada bagian Bab III berisikan tentang 
tinjauan umum yang menggambarkan sejarah, struktur organisasi dan data-data 
yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pengolahan data penjualan buku pada 
PT Erlangga Cabang Kayuagung. Dan pada bagian Bab IV berisikan tentang 
hasil dan pembahasan Laporan Akhir dan ditutup dengan kesimpulan dan saran 
pada      Bab V.  
       Saya menyadari bahwa Laporan ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan 
keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang  penulis miliki. 
Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat 
saya harapkan demi sempurnanya Laporan ini kedepannya. 
       Akhir kata penulis mengharapkan semoga Laporan Akhir ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak. Khususnya mahasiswa jurusan 
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya dan bagi pihak yang 
memerlukannya dikemudian hari. 
 
 















        Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kami dapat 
menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat pada waktunya. Melalui Laporan Akhir 
ini kami banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai 
pihak, terutama keluarga kami. Untuk itulah pada kesempatan ini kami 
mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Bapak  Dr. Ing Ahmad Taqwa, M.T.,  selaku  Direktur  Politeknik  Negeri 
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2. Bapak    A. Jalaluddin Sayuti, S.E., M.Hum.Res    selaku   Ketua    Jurusan 
Administrasi Bisnis. 
3. Bapak Divianto, S.E., M.M. Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis 
dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan 
memberikan pengarahan dan juga saran dalam penulisan Laporan Akhir. 
4. Ibu Mariskha Z, S.E Selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing 
dan memberikan pengarahan dan juga saran dalam penulisan Laporan 
Akhir. 
5. Bapak Adif Rizal Selaku Kepala Representatif PT Erlangga Cabang 
Kayuagung yang telah membantu memberikan data dalam penulisan 
Laporan Akhir ini. 
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberikan 
pengetahuan, petunjuk, dan nasihat kepada penulis selama kuliah di 
Politeknik Negeri Sriwijaya 
7. Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan doa dan 
semangat untuk keberhasilan serta bantuannya selama studi maupun dalam 
penyusunan laporan ini. 
8. Teman-teman seperjuangan saya kelas 6 NC yang telah membantu dan 
memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan Akhir ini. 
9. Kakak  saya Ayu Wulandari dan Rinto Sandi yang telah memberikan 
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Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk merancang Aplikasi Pengolahan Data 
Penjualan Berbasis Visual Basic 6.0 pada PT Erlangga Cabang Kayuagung. 
Metode penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Proses pengumpulan data 
yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan beberapa literatur yang 
berhubungan dengan Visual Basic 6.0. Penulis menemukan bahwa ada beberapa 
masalah dalam proses pencatatan penjualan di PT Erlangga Cabang Kayuagung 
seperti proses pencatatan penjualannya yang cukup lama sehingga PT Erlangga 
mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar gaji lembur karyawan dan juga 
belum tersedianya password untuk mengamankan data perusahaan. Menurut 
penulis, PT Erlangga Cabang Kayuagung memerlukan adanya sebuah program 
sehingga dapat mempermudah dalam proses pencatatan data penjualan agar dapat 
menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya pencatatan menggunakan Visual 

















The purpose of this final report is to design a sales record-keeping Applications 
Visual Basic 6.0-based on PT Erlangga Branch Kayuagung. This research method 
using Qualitative Methods. The process of data collection is done through 
observation , interviews and some of the literature that deals with Visual Basic 
6.0. The authors found that there were some problems in the process of recording 
the sale of PT Erlangga Kayuagung Branch as sales process long enough so that 
the extra cost of PT Erlangga to pay overtime salaries of employees and not 
providing your password to secure company data. According to the author, PT 
Erlangga  Branch Kayuagung requires the existence of a program so that it can 
make in the process of recording the sale in order to save time and cost. The 
existence of the recording using Visual Basic 6.0, the data processing will be 
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